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Innledning 
Bestanden av klapprnyss, CystojJ!zora crislata 
(Erxleben), utgjf)r en viktig del av grunnlaget for 
selfangsten i 0J orclatlantiske farvann, og bade ka-
nadiske, russiske og norske forskere har clrevet 
unclers95kelser av denne selartens biologi. Klapp-
myssens ntbreclelse og vandringer og klappmyss-
fangsten er beskrevet av flere, bl. a. Rasmussen 
( 1960) som ogsa behancller bestancls- og· beskatnings-
spy>rsmal. 
Klappmyssens forplantningsbiologi har imicller-
tid v;crt lite kjent f~lr resultater fra en russisk un-
clers(6kelse ble offentliggjort (Popov 1960). Som et 
ledd i selnnders(6kelsene bar derfor Havforsknings-
instituttet lenge arbeidet med en unders}6kelse av 
klappmyssens forplantning, og en rapport om 
klappmysshunnens forplantningsbiologi er ntar-
beidet (0ritslancl I 9() l ). Det er dette arbeidet som 
skal legges frem her i en noe bearbeidet og forkor-
tet form. Den vesentl igste del av unders9lkelsene 
er utf(;).rt vecl Universitetet i Oslo, Institutt for 
marin biologi avcl. A, og ble finansiert av Selfangst-
ddet som bevilget et stipendium av Selfondets 
midler. 
?dateriale og melocler 
Den viktigste del av det undersf)kte materiale ut-
gj¥)res av eggstokker fra 871 klappmysshunner som 
alle er aldersbestemt. Eggstokkene er samlet inn i 
ftrene 1956-1960 Era 121 dyr fanget i Vesterisen i 
forplantningssesongen m.ars-april, og fra 250 dyr 
fanget i Danmarkstredet i harfellingssesongen juni 
-juli. For en del av dyrene er ogsa de ~6vrige 
kjpnnsorg·aner undersy5kt, men de endelige mikro-
skopiske unclers)bkelser er encla ikke gjennomfylrt. 
Opptegnelser vedr~)rencle f'orplantningsesong og 
kj9Jnnsforcleling i journalene som er fprt av Hav-
[orskningsinstitu ttets observat¥)rer pa fangstfel tene 
i ~trene 1952-l96!l, er ogsa benyttet. 
A1dersbestemmelsene er utfylrt av B. Berland og 
A. Fr)6Lmcl ved Havforskningsinstituttet. lVIetoclen 
bygg·er pa tilvekstsonene som finnes i hjylrnetenne-
nes dentin. Rasmussen ( 1960) har ticlligere rede-
gjon for metodens anvenclbarhet pa klappmyss, og 
senere har en L''ttt en forel¥)pig bekreftelse pa at 
metoclen er holclbar for clenne arten, ved at ten-
nene ble undersyjkt av et clyr som ble merket som 
nyfyKlt blueback og gjenfanget som gris ett ar 
etterptt. 
Aldersfordelingen av de klappmysshunner som 
er representert i eggstokkmaterialet er vist i tabell 
l. Det eldste dyr som er unclersylkt fra Vesterisen 
var 29 i'tr, og det elclste fra Danmarkstredet 33 ar 
gammelt. 
Eggstokkene er behandlet pa f¥)lg·encle mate: 
Fy~rst ble gjennomsnittscliameter og· volum malt, og· 
deretter ble eggstokkene snittet i 1,0-2,5 nun tykke 
skiver. Pa snittflatene ble si't alle follikler som var 
synlige uten optiske hjelpemidler, samt de gule 
legem.er og «alTJJ - se avsnittet om eg·gstokkenes 
uvikling - klassifisert, telt og malt. 
Hos kj¥)nnsmodne dyr er den eggstokk som var 
stprst, eller den som inneholdt et gult legeme, kalt 
eg·gstokk nr. l, den andre eggstokk fra samme dyr 
er blt eggstokk nr. 2. Hos urnoclne dyr er de to 
eggstokkene like, og betegnelsene nr. l og· nr. 2 er 
brukt vilkarlig. 
I den opprinnelige rapport (0ritsland 1961) som 
er arkivert vecl Universitetet i Oslo, foreligger resul-
tatene Era samtlige dyr oppf¥)rt i tabeller. 
Kj{mnsorganenes bygning 
Klappmysshunnens kjylnnsorganer er i det ve-
sentlige bygget som de hnnlige kjpnnsorg·aner hos 
Tabell I. A1dersforde1ingen av de undersokte k1appmysshunner: An tall undersokte dyr i hver a1dersgruppe for materia1e sam1et 
i forp1antningssesongen i Vestisen og materia1e sarnlet i harfellingssesongen i Danmarkstredet hver for seg. 
Table 1. Age-distribution of examined female hooded seals: Number of animals in each age-groujJ, sejJarated into material collected in 
breeding-season ( Vesterisen) and material collected in moulting-season (Danmarkstredet). 
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andre selarter, f. eks. den sydlige elefantselen 
(A1irounga leonina) (Laws 1956 b). 
Figur l viser kj)llnnsorganene fra en 7 ar gammel 
klappmyshunn fanget i Danmarkstredet. De vik-
tigste trekk av org·anenes byg·ning kan sammenfattes 
slik: 
De to eggstokkene som er festet pa hver sin side 
i bukhulen, ligger innesluttet i hver sin kapsel. 
Kapselen har en trang apning til bukhulen, og 
Figur I. Forplantningsorganer fra en 7 ar gammel klappmyss-
hunn, tanget i juni i Danmarkstredet. bl = urinbla:re (bladder).; 
cl = clitoris; hh = h0yre livmorhorn(right cornu); ho l10yre 
eggstokk (right) ovary); hy = hymenalfold (hymeneal fold); 
va =vagina; ve = vestibyle (vestibule); vh = venstre livmor-
horn, pilen peker mot arr etter siste svangerskap (left cornu, 
arrow points at scar from previous pregnancy); vo = venstre 
eggstokk (left ovary). 
Figure I. Reproductive organs from 7 years old female hooded seal, 
caught in June in the Denmm·k Strait. Legend: see above. 
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denne apning er mer eller mindre stengt av lapper 
eller fliker fra trakten til egglederen. En eggleder 
f)llrer fra hver av kapslene til en gren av den todelte 
livmor, slik at det blir et todelt eggstokk-livmor-
system. 
De to grener av livmoren l)llper sammen like f)llr 
de nmnner i en apning i skjeden, og denne er delt 
ved en hymenalfold i en indre del og en ytre del 
- vestibylen. U rinlederen munner ut i vestibylen 
ved hymenalfolden. Pa buksiden i vestibylens ap-
ning sitter clitoris, og vestibylen munner sammen 
mecl endetannen i en felles kloakk ut av dyret. 
Eggstokkene (figur 2) er runde eller tilmermet 
nyreformede, med en gjennomsnittsdiameter som 
f. eks. hos de unders)llkte k j)llnnsmodne 5 ~tr gamle 
cl yr varierer fra 14 mm til 31 mm. Eggstokkene er 
grafarget med et svakt r$i)dlig skja:r, og har som re-
gel glatt overflate. 
lc'ggstohkenes utvikling 
Klappmyssen vokser hurtig de f)llrste ar av sitt 
liv. Etter lwert som dyret blir eldre avtar vekst-
hastigheten, selv om klappmyssen synes a vokse noe 
sa lenge den lever. Veksten er relativt hurtig like til 
clyrene er 8-10 <'lr gamle (Rasmussen 1960). 
Samticlig med at dyrene vokser, foregar det en 
rnodningsprosess i kjy}nnsorganene. Snitt gjennom 
eggstokker i forskjellige utviklingsstadier er vist i 
figur 3. Eggstokkene vokser i sty}rrelse og fylles 
etter hvert av veskefylte bherer eller follikler. Det 
er i clisse folliklene at de mikroskopiske eggene ut-
vikles, og folliklene vokser i st$i)rrelse etter hvert 
Figur 2. Eggstokkpar fra en fern ar gammel klappmysshunn, 
fanget i mars i Vesterisen. 
Figure 2. Ovaries from five years old female hooded seal, caught in 
J\1arch in the ]an Afayen area. 
som eggene modnes. N ar egget er fullt utviklet, fore-
gar den f~rste eggl~sningen. Dermed er dyret for-
plantningsdyktig og begynner en serie periodiske 
eggl~sninger som for klappmyssens vedkommende 
ser ut til a vare hele livet. 
Vecl eggl~sningen brister foHikkelen og omclan-
nes etter hvert til et gult eggl~sningsleg·eme, et 
corpus luteum ovulationis. Hvis eg·get befruktes og 
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Figur 3. Snitt gjennom eggstokker fra klappmysshunner fanget 
i Vesterisen i mars (Skala i mm pa fig. C.) A) Umoden eggstokk 
fra 2 ar gammelt dyr: f = follikkel. B) Modnende eggstokk fra 
3 ar gammelt dyr: f = follikkel. C) Mod en eggstokk fra IS ar 
gammelt dyr: F = moden follikkel for egglosningen. 
Figure 3. Sections of ovaries from female hooded seals caught in the 
]an Mayen area in A1arch. (Scale in mmfig. C). A) Immature ovmy 
from 2 years old animal: f = follicle. B) iv1aturing ovmy from 3 years 
old animal: f =follicle. C) Mature ovary from 18 years old animal: 
F = mature follicle before ovulation. 
begynner a utvikle seg til et foster, gar dette lege-
met over til et corjJUs luteum graviclitatis) et gult 
svangerskapslegeme (figur 4 A), som fungerer som 
indresekretorisk kjertel og er med a regulere svan-
gerskapet. N ar fosterer kastes, begynner det gule 
legeme a tilbakedannes, og under pattingen kalles 
clet corpus luteum lactationis eller pattelegeme 
(figur 4 B). Det siste stadium er cor-pus albicans) 
en fast bindevevsklump eller et arr, som stadig 
minker i st~rrelse (figur 4 C og D), men som kan 
besta i eggstokken i lang tiel, opptil flere ar etter 
f~clselen. 
Moclne follikler kan unclertiden vise seg pa egg-
stokkens overflate som svake forh$2)yninger med en 
noe m~rkere farge enn overflaten ellers. Aktive gule 
svangerskapslegemer viser seg ofte pa overflaten 
som gullige flekker mecl et tydelig avsatt blodkar-
nett. I tre tilfeller er det i denne unclers~kelsen 
funnet kraterformecle overflatearr over gule lege-
mer, og i fire tilfeller er clet funnet lave overflate-
arr over de egentlige arr eller corpora albicantia. 
Pa en av eggstokkene ble det gule svangerskaps-
legeme funnet som en klump festet mecl en tykk 
stilk i en fordypning i eggstokken, nesten slik som 
man finner de gule legemer pa eggstokkene fra for-
sk jellige hvalarter. 
Eggstokkenes vekst er illustrert i figur 5 som 
viser organenes gjennomsnittscliameter i hver al-
clersgruppe. De tilsvarende kurver for eggstokkenes 
volum har omtrent samme forl~p, men volumma-
lingene viser st~rre spredning innenfor hver al-
dersgruppe enn diametermalingene. Av figur 5 
fremgar at eggstokkenes veksthastighet avtar nar 
dyrene er ea. 5 ar gamle. 
I materialet som er samlet i Danmarksstredet i 
harfellingstiden juni-juli, er det en tydelig for-
skjell i st~rrelsen av de to eggstokkene (figur 5 B), 
mens det ikke er noen tyclelig st$2)rrelsesforsk jell 
mellom de to eggstokkene i materialet som er sam-
let i Vesterisen i forplantningssesongen mars-april 
(figur 5 A). Dette er en f~lge av eggstokkenes alter-
nerende funksjon, et forholcl som behandles n<er-
mere i avsnittet om forplantningssyklus. 
Antallet og st~rrelsen av folliklene gir et uttrykk 
for eggstokkenes aktiv.itet og modenhetsgracl. Fol-
liklenes st~rrelsesfordeling i hver av eggstokkene 
er vist som gjennomsnittsverdier for hver alclers-
gruppe i figur 6. Av figuren fremgar at sma fol-
likler begynner a opptre i eggstokkene i st~rre an-
tall allerede nar clyrene gar inn i sitt annet levear 
(figur 6, B1 og B2). Antallet av sma follikler nar et 
maksimum i eggstokkene nar dyrene er to ar gamle 
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Figur 4. Snitt gjennom eggstokker fra kjcmnsmodne klappmyss-
hunner. (Skalaer i mm pa fig. Bog D.) A) Den aktive eggstokk 
(nr. 1) fra 4 ar gammelt dyr fanget etter eggl0sningen i april 
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Figur 5. Eggstokkenes vekst hos klappmysshunner. Eggstokkenes 
gjennomsnittlige diameter er satt av mot dyrenes aldre. A) 
Eggstokker fra Vesterisen, samlet i mars-april. Gjennomsnitt 
av 1nalinger fra fire dyr eldre enn 21 ar er plottet son1 0 (den 
aktive eggstokk nr. 1) og X (den inaktive eggstokk nr. 2). 
B) Eggstokker fra Danmarkstredet, samlet i juni- juli. 
Figure 5. The growth rif ovaries of female hooded seals (nr. 1 = active 
ovaries; nr. 2 = inactive ovaries). The mean diameters are plottet 
against age. A) Ovaries collected in the ]an Mayen area, lvfarch-
Aj;ril. Average measurements from four animals older than 21_years are 
plotted as 0 (active ovary) and X (inactive ovary). B) Ovaries collected 
in the Denmark Strait, June-July. 
Figur 4. fortsatt. 
(den andre eggstokk fra samme clyr er vist i figur 4C): clg = gult 
svangerskapslegeme; f = follikkel. B) Den aktive eggstokk 
(nr. 1) fra 10 ar gammelt dyr fanget mens ungen pattet i mars: 
ea = gammelt arr; ell = gult pattelegeme; f = follikkel. C) 
Den inaktive eggstokk (nr. 2) fra 4 ar gammelt dyr fanget etter 
eggl0sningen i den andre eggstokken (figur 4A) i april: CA = 
nettopp omdannet arr; f = follikkel. D) Den inaktive eggstokk 
(nr. 2) fra 9 ar gamrnelt dyr fanget i juni: CA = arr so m er ea. 
to rnaneder gammelt; ea = eldre arr; f = follikkel. 
Figure 4. Sections of ovaries ji·mn sexually mature female hooded seals. 
(Scales in mm fig. B and D) A) Active ovmy ji-om 4 years old animal, 
caught qfter ovulation in AjJril (the other, inactive OVal)' is shown in 
figure 4C) : clg = corpus luteum of pregnancy; f = follicle. B) Active 
ovmy fi·om 10 years old animal, caught during lactation in A1arch : 
ea = old corpus albicans, ell = corjJUS luteum of lactation; f =follicle. 
C) Inactive ovmy ji-mn 4 years old animal caught after ovulation in the 
other ovmy (figure 4A) in April: CA = recently transformed cmpus 
albicans; f = follicle. D) Inactive ovmy from 9 years old animal, 
caught in June : CA = two months old corpus albicans; ea = older 
corpus albicans; f =follicle (atretic). 
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Figur 6. Folliklenes storrelsesfordeling i eggstokker fra klapp-
mysshunner, avsatt mot dyrenes alder. A1 ) Follikler i den aktive 
eggstokk (nr. l)_, materiale fra Vesterisen mars~april. A2 ) 
Follikler i den inaktive eggstokk (nr. 2), materiale fra Vesterisen 
mars ~april. B1) Follikler i den aktive eggstokk (nr. 1), materiale 
fra Danmarkstredet juni~juli. B2 ) Follikler i den inaktive egg-
stokk (nr. 2), materialc Ira Danmarkstredet juni ~juli. 
Figure 6. Size-distribution of follicles in ovaries from female hooded 
seals, j;lotted against age. A1 ) Follicles in active ovary, the ]an Nfayen 
area J\lfarch~Aj;ril A2) Follicles in inactive ovary, the ]an Mayen 
area March~April. B 1 ) Follicles in active ovmy, the Denmark Strait 
June~ July. B 2 ) Follicles in inactive ovmy, the Denmark Strait 
June~ July. 
(figur 6, Ai og A.2), for senere a avta IgJen. St~rre 
follikler forekommer f~rst etter at clyrene har fylt 
to ar (figur 6, B1 og Bz), og den st~rrelsesforcleling 
av folliklene som en £inner hos fire ar gamle dyr, 
endrer seg· ikke i vesentlig grad nar clyrene blir 
eldre, bortsett fra de svingninger som f~lger for-
Plan tningssykl us. 
Stprrelsen av den st~rste follikkel gir ogsa et ut-
trykk for eggstokkens tilstand. Figur 7 viser den 
gjennomsnittlige diameter av stprste follikkel i hver 
aldersgruppe. Etter at dyrene er gatt inn sitt tredje 
levear kan en registrere en tydelig forskjell i st~r-
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Figur 7. Gjennomsnittsdiameter av storste follikkel i eggstokker 
fra klappmysshunner, avsatt mot dyrenes alder. A) Follikler i 
eggstokker fra Vesterisen, mars-april. Gjennomsnitt av malinger 
fra fire dyr eldre enn 21 ar er plottet som 0 (den aktive eggstokk 
nr. l) og X (den inaktive eggstokk nr. 2). B) Follikler i egg-
stokker fra Danmarkstredet, juni ~juli. 
Figure 7. A1ean diameter of largest follicle in ovaries from female 
hooded seals, j;lotted against age (nr. I = active ovary; nr. 2 = in-
active ovary). A) Ovaries collected in the ]an Nfayen area, March~ 
Ajnil. Average measurements from four animals older than 21 )'ears are 
plotted as 0 (active ovm)') and X (inactive ovary). B) Ovaries collected 
in the Denmark Strait, June-July. 
relse mellom follikler fra hver av de to eggstok-
kene, og· diameteren av den sty)rste follikkel vokser 
til dyrene er ea. fem ar gamle. 
Det gjennomsnittlige antall gule legemer og arr 
i begge eggstokker er vist i figur 8. De fire yngste 
dyr som haclcle gule legemer i eggstokkene,ble fan-
get i Danmarkstredet i juni-juli etter at de haclcle 
gatt inn i sitt tredje levear, cl.v.s. at de var 26-28 
manecler gamle, og det gule legemet var hos alle 
disse av eggl~sningstypen. For aldersgruppene 2 til 
7 ar ~ket antallet gule legemer (medregnet arr) med 
ea. 0,7 pr. ar, men fra syvars alderen av synes clet 
a inntre en likevekt mellom clannelsen av nye gule 
legemer og resorpsjonen av gamle arr. De 157 un-
derspkte clyr som var 8 ar gamle eller eldre, haclcle 
i gjennomsnitt 3,74 gule legemer i egg'eStokkene, 
men antallet varierer meget sterkt. Som et ekstremt 
eksempel kan nevnes et 25 ar gammelt dyr som 
er fanget i Vesterisen mecl pattende unge. Dette 
dyret haclde bare ett gult legeme. Et 17 ars gam-
melt dyr, fanget i Danmarkstredet, utgj~r den mot-
satte ytterlighet. Dette clyret hadde l g·ult legeme 
og 9 arr i eggstokkene. 
En tilsvarende « begrenset akkumulering)) av arr 
i eggstokkene er ogsa pavist hos andre selarter, for 
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Figur 8. Antallet gule legemer og arr i eggstokker fra klapp-
mysshunner, satt av mot dyrenes alder. V = eggstokker fra 
Vesterisen, mars-april. D = eggstokker fra Danmarkstredet, 
juni-juli. 
Figure 8. The number of corpora lutea and albicantia in ovaries from 
female hooded seals, jJlotted against age. V= ovaries collected in the 
]an Mayen area, March-April. D = ovaries collected in the Denmark 
Strait, June-July. 
eksempel hos snadd (Pusa hispida) (McLaren 1958a). 
Det er imidlertid tydelig at arrenes levetid er for-
sk jellig fra art ti1 art. Be tram ( 1940) og Mansfie1d 
( 1958) har vist at arrene bestar me get lenge hos 
vVeddellsel (Leptonychotes weddelli), mens Laws 
( 1956 b) har funnet at arrene kan resorberes i li!lpet 
av ett ar hos den syd1ige elefan tsel. 
Det er verdt a merke seg at hverken folliklenes 
antall, diameteren av den stylrste follikke1 eller an-
tallet av gule legemer i eggstokkene viser noen mar-
ken avtagende tendens for eldre dyr i det materiale 
som her er undersi!lkt. 
K j(Onnsrnodning 
Med kjylnnsmodning refererer man ofte til det 
tidspunkt da full forplantningsmessig aktivitet, 
d.v.s. produksjonen av ung·er tar til. Hval og sel 
begynner imid1ertid oftest a produsere unger alle-
rede fra puberteten eller fylrste gang de funksjo-
nelt er i stand til det. For disse marine pattedyr 
henregnes derfor vanligvis kji!ltmsmodningen til 
tidspunktet for fi!lrste eggli!lsning. 
Den fi!lrste eggli!lsningen kan tidfestes ved a ana-
1ysere akkumu1eringen av arr i egg·stokkene. I 
tabell 2 er en slik analyse gjennomfylrt for tilsam-
men 179 dyr i aldersgruppene I til 9 ar fanget un-
der hal'fellingen i Danmarkstredet. 79 dyr av de 
samme aldersgrupper, fanget i forplantning·sseson-
gen i Vesterisen, er utelatt i denne ana1ysen. Tabell 
2 er satt opp etter mylnster av McLaren (1958a) som 
har gjennomfi!lrt en tilsvarende analyse for snadd, 
men hans metode er ikke fulgt helt ut under ut-
regningene. 
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I eggstokkene hos kjylnnsmodne klappmysshun-
ner dannes det ikke flere enn ett gult legeme hver 
forplantningssesong, slik at et tre ar gammelt dyr 
med ett gult legeme i eggstokkene har hatt sin fylr-
ste egglylsning det ar det ble fanget, mens et tre ar 
gammelt dyr mecl to gule legemer (hvorav ett arr) 
har hatt sin fi!lrste eg·gly:Jsning· som toaring. Et 7 iir 
gammelt dyr med fire gule legemer (hvorav tre arr) 
skulle cla ha hatt sin fylrste eggly:Jsning senest som 
firdiring. I tabell 2 er alle l til 9 ar gamle clyr fra 
Danmarkstreclet fordelt etter clisse retningslinjer. 
Arrene etter de gule legemer bar begrenset !eve-
tiel so m varierer fra inclivid til indivicl. En an tar 
imidlerticl at alle eggli!lsninger vil kunne spores i 
form av arr i mer enn to ar etter egglylsningen. Ana-
lysen for hver aldersgruppe er derfor begrenset til 
a omfatte bare egglylsningene i fangstaret og· aret 
fylr, og fordelingen i linjen ((Sum" fremkommer 
ved a addere de tall som star over delestrekene i 
rubrikkene ovenfor. Denne linjen i tabellen gir 
altsa den tallmessige fordeling pa alder ved fprste 
egglylsning for tilsammen 84 dyr, og danner grunn-
laget for beregning av den pros en tvise fordeling pa 
alder ved fylrste egg·lylsning, samt den kumulative 
prosentfordeling i tabellens siste linje. 
Av tabell 2 fremgar at enkelte dyr blir kjpnns-
modne allerede som toaringer, og noen fa dyr fprst 
nar de er 8 ar gamle. :Mer enn 50 % blir imidler-
tid kjylnnsmodne nar de er tre ar gamle og kan 
alts~L produsere sin fprste unge som firearinger. 
I en oversikt over aldersfordelingen av 70 klapp-
mysshunner som er fanget med pattende ung·er i 
Vesterisen i 1954 og 1958, har Rasmussen (1960) vist 
at de yngste av disse clyrene er fem ar gamle. Pa 
grunn1ag av dette og gjenfangster av merkede dyr 
slutter Rasnmssen at hunnene vanlig-vis blir kji!lnns-
modne nar de er 4 ar gamle (1960, s. 16), men han 
regner ogsa med at en del dyr fylrst blir kjylnns-
modne ved hylyere alder. 
Det materiale som na er unclers9}kt omfatter egg-
stokker fra 6 dyr som var fire ar gamle da de ble 
fanget i Vesterisen. Alle 6 haclde kastet, idet de 
enten ble fanget sammen mecl pattende unge, eller 
de hadde melk i melkekjertlene. Dessuten ble det i 
l ~)60 journalfylrt en fire ar gammel hunn med 
unge, men eg·gstokkene ble ikke samlet inn fra 
dette clyret. Disse observasjoner bekrdter at en be-
tyclelig del av hunnene blir kjy5nnsmoclne og parer 
seg som trearinger. 
Popov ( 1950) har unclerspkt eggstokker og andre 
kjpnnsorganer fra l 07 [?] hunner, fanget i V ester· 
isen i arene 1956-1958. Av disse er 58 dyr alders-
bestemt. Han fant at 2 av 9 dyr i st~rrelsesgruppen 
160-170 cm hadde unger i fangstaret. Etter den 
vekstkurve som er gitt av Rasmussen (1960), svarer 
dette til dyr som er fra tre til fire ar gamle. Videre 
fant Popov at alle dyr som var st~rre enn 170 cm 
hadde kastet eller var kj~nnsmodne. Dette er if~lge 
Rasmussens vekstkurve dyr som er fire ar og eldre. 
Popovs aldersbestemte materia1e viste at klapp-
mysshunnen blir kj)')nnsmoden i trearsalderen. 
F orjJlantningssyhlus 
De fleste selarter har en Ntarig forplantnings-
syklus som er karakterisert ved at ungekasting, pat-
ting og paring foreg·ar innenfor en vel avgrenset 
forplantningssesong. Forplantningssesongens varig-
het bestemmes som regel av hannens brunsttid. 
Hunnen er i stand til a produsere en unge hvert ar, 
noe som er betinget av de hunlige kj~nnsorganers 
byg·ning, idet de to eggstokkene med tilh~rencle liv-
mor-horn fungerer alternerende, og den enkelte 
eggstokk gjennomgftr en syklus som varer to ar. 
Unntagelser er hvalrosshunnen (Odobenus ros-
rnarus) som i pr.insippet har en toarig forplantnings-
syk1us, iclet svangerskapet varer noe lenger enn ett 
ar (Mansfielcl 1959), og hunnen av storkobbe (Erig-
natus barbatus), som nar den har kastet f)')rst far ny 
egg1~sning· etter at hannen har gatt ut av brunst og 
det er for sent for den a pare seg den sesongen 
(McLaren 1958 b). Den sycllige elefantsel ma ogsa 
nevnes i denne sammenheng. Hos denne art kan 
lmnnen produsere en unge hvert ar i noen ar, men 
den har sannsynligvis en forplantningssyk1us som 
varer noe 1enger enn ett ar, slik at kas•ting og egg-
ly)sning for lwert ar staclig kommer senere i seson-
gen, innti1 eggl~sningen kommer sa sent at hannen 
ikke 1enger er i brunst og befruktning er uteluk-
ket. En ny rekke arlige svangerskap kan sa begynne 
igjen etter ett ars pause (Laws 1956 b). 
N ar det Kielder k1appmyss, synes hunnene if~lge 
vart materiale a ha en regelmessig ettarig forplant-
ningssyk1us som gjenspei1er seg i dyrenes liv og 
opptreden gjennom aret (se fig. 9). Sammen med 
hannene samler de kj~nnsmodne hunner seg pa 
drivisen vecl Jan Mayen (Vesterisen) og vecl New-
foundland i mars-april. I ly)pet av et forholdsvis 
kort tidsrom blir ungene kastet, fo5)tret opp med 
me1k og forlatt. Deretter parer de voksne dyrene 
seg og forlater kastefeltet for a s~ke mering i havet 
innti1 neste samling om sommeren. 
I juni-juli sam1er de ett ar gamle og eldre dyr 
seg for a gjennomga harfellingen. I denne ticlen 
finnes de st~rste ansamlinger av dyr pa drivisen i 
Danmarkstreclet, men k1appmyss som feller har er 
ogsa observert f. eks. i omradet mellom Jan Mayen 
og Sva1bard. Etter harfellingen sprer dyrene seg 
igjen for a s~ke ncering i forsk jellige norclatlantiske 
farvann, innti1 de kj~nnsmoclne clyr kommer sam-
men neste forplantningssesong. Ncermere opplys-
Tabell 2. Oversikt over kjonnsmodningen hos klappmysshunner, basert pa telling av gule legemer og arr i eggstokker innsam1et i 
Danmarkstredet 1956-1960. Forklaring i teksten. 
Table 2. The attainment of sexual maturity in female hooded seals. Based on counts of COijJora lutea and cmjJora albicantia in ovaries collected in 
the Denmark Strait 1.956-1.960. 
Alder 
i ar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
----- ~- ---
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An tall 
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15 
26 
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29 
29 
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12 
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0,0 1 
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mnger om klappmyssens ntbredclsesomrade, opp-
treclen og trekk til og fra samlingssteclene er gitt 
bl. a. av 0ritslancl (1959) og Rasmussen (1960). 
ForjJlantningssesongen 
Rasmussen ( 1960) bar ticlfestet klappmyssens 
ungekasting til 15.-20. mars, bade i Vesterisen og 
ved N ewfouncllancl, men regner mecl at tilfeller av 
fv5dsler kan forekomme bade f~r og etter clenne tiel. 
I figur 10 er gitt en oversikt over iakttagelser 
veclryjrencle kasting·, patting· og avvenning i Vester-
isen i i'trene 1952-1963. I 1962 haclcle Havforsk-
ningsinstituttet en leiet fangstskute pa feltet i 
Vesterisen allerecle 10. mars, og clette ;'lx ble den 
f)brste nykastecle klappmyssunge observert ll. mars. 
15. mars samme ar ble clet hmnet en ansamling 
av klappmyss med pattencle unger som b1e ansl3tt 
til a va:re minst to clager gamle. Bortsett fra dette 
/ 
I 
I 
I 
' 
)0 
,. 
,. 5 
/ 
' + \ 
\ 
' ... 
I) il.«~r----------A 
2) 
3) 
4) 0----------------------------
10 12 14 16 1~ do d2 ~4 ~6 ~8 ~~ 
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Figur 10. Ticlfesting av ungekasting, patting og avvenning hos 
klappmyss i Vesterisen etter observasjoner 1952 -1963: 1) 
Runner mecl fullbarne fostre. 2) Nyfoclte unger. 3) Pattencle, 
elclre unger. 4) Avvenclte unger som er forlatt av moclrene. 
Figure 10. Tlze timing of births, lactation, and weaning among hooded 
seals in the ]an J\lfayen area from records 1g52-1g63: 1) Females 
with fully develojJed foetuses. 2) Newly born jJUjJs. 3) Older, suckling 
jJujJs. 4) Weaned j;ujJs, deserted by their mothers. 
er de ticlligste observasjoner som er tatt med i figur 
10 datert 16. mars. 
Den tidligste tillatte fangstdato for de norske sku-
-- ... 
Figur 9. De kjonnsmoclne klappmysshunners liv og forplantningssyklus. Kurvene omkring den sirkula:re 0-linje viser hvordan 
hoyre eggstokk (tykk kurve) og venstre eggstokk (tynn kurve) fungerer vekselvis gjennom en toarsperiocle: Diameteren av hen-
holclsvis storste lollikkel for egglosningen (stiplecle kurver), det gule syangerskaps- og pattelegeme (heltrukne kurver) og av arret 
(prikkecle kurver) er satt av raclia:rt mot langstclato. 
Figure g, The life and breeding qcle of the mature female hooded seal. Diagrams around circular 0-line show the alternating .fzmction of the 
right ovmy (thick line) and the lqft oval)' (thin line): The diameter of the largest follicle bifore ovulation (broken line), of cmjms lutec/111 of 
};regnancy and lactation (full line), and of cmjms al?icans (dotted line) resj;ectively, are jJlotted against date of catch. 
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tene i Vesterisen var i 1952 2L1. mars, i arene 1953-
l!J55 23. mars, i 1956 22. mars, og har fra 1957 vzert 
20. mars. Fangstskuter og hjelpeskip kommer som 
regel ti1 fangsfeltet noen dager fpr fangsten begyn-
ner, men pa grunn av clisse fangstregulerende be-
stemmelser har observasjonene bare begrenset verdi 
wm grunnlag for a fastlegge tidspunktet for kasting. 
Observasjonene bekrefter imidlerticl at hovecl-
kasting·en kan forega i ticlen 15.-20. mars eller 
enda tidligere. Av oversikten fremgar det at pattin-
g-en avsluttes etter relativt kort tiel, og nar Hpst 
(1948) angir at ungene patter i 10-12 dager, stem-
mer cleHe godt mecl det som kan sluttes av vare 
o bservasjoner. 
Eggstokkmaterialet omfatter eggstokker Era 6 dyr 
tatt i Vesterisen etter egglpsningen. Alle disse er 
fan get etter l 0. april og clette antycler at egg-lps-
ningen, og clermecl paringen, finner steel etter at 
pattingen er avsluttet. 
Paringsakten som foreg·ar i sj~ben, blir sjelden 
iakttatt. B. Berlancl har imidlertid stillet til raclig-
het opplysninger Era tre selfangstskippere som har 
sett paringen pa mert hold. Det fremgar at dyrene 
under akten ligger sammen buk mot buk, mens 
hannen biter hunnen i en av fremsveivene eller i 
halsen. Stillingen kan vzere horisontal, og partneme 
skifter cla om a ligge pverst for a puste ved a stikke 
nesen over vannflaten et pyeblikk. Dyrene kan ogsa 
sta rett opp necl under paringen, og det er sett at 
paringen kan forega mens dyrene svpmmer sammen 
med clansende bevegelser, buk mot buk i ring 
under vannflaten. 
Forsinhet fosterutvihling 
For de fleste selarter som er unders~bkt er det pa-
vist at fosterutviklingen omfatter en forsinkelse eller 
pause som inntreffer pa et meget tidlig utviklings-
stadiu111. Mekanismen er i korte trekk fplgende: 
Etter eggl)bsning og befruktning begynner eggcel-
len a dele seg, men allerede pa det tidlige blasto-
cyst-stadiet stopper utvikling·en og fosteranlegget 
blir lig·gencle fritt i livmoren. Pausens varighet er 
noe forskjellig fra art til art. Som eksempel kan 
nevnes at hos den sycllige elefantsel varer den o111-
trent 4 maneder (Laws 195() b), hos snaclcl ea. 3112 
maned (?vTcLaren 1958 a) og hos grpnlandssel (Pago-
jJhilus groenlanrlicus) ea. 21/2 111fmecl (Fisher 1955). 
Etter pausen festes (implanteres) fosteranlegget i 
livmoren, og utviklingen gar videre som vanlig hos 
patted yr. 
Frie blastocyster er hos forskjellige selarter fun-
Let i det e::.e av de to livmorhorn, i forbindelse mecl 
gule legemer av svangerskapstypen i den tilhprende 
eggstokk (Pearson og Enders 1951; Harrison, Mat-
thews og Roberts 1952; Fisher 1954; Gibbney 1957), 
men de er ogsa funnet i forbinclelse med gTtle lege-
mer med sentral t hulrom (Backhouse og Hewer 
1956), og clisse gule legemer kan betraktes som 
overgangsstadier mellom egg1psnings- og svanger-
skapstypen. 
I 212 ay 227 unclersrbkte eggstokkpar fra kjpnns-
modne klappmysshunner fanget i Danmarkstreclet 
i juni-juli, fra to til tre maneder etter fm-plant-
ningssesongen, er clet funnet gule legemer av svan-
gerskapstypen. Likevel har en ikke kunnet pavise 
fostre i dyr som er tatt pa clette feltet fpr livmor fra 
tilsammen 15 hunner ble tatt hjem og underspkt 
ved hjelp av clisseksjonslupe. I tre tilfeller kunne 
en da pavise en f.ri blastocyst i clet horn av liv111oren 
som haclcle forbindelse med eggstokk nr. 1. De 
aktive gule legemer i disse eg·gstokker var alle av 
svangerskapstypen. De fri blastocyster ble funnet 3 
cm, 4cm og 2cm fra eg·gJeclerens apning I Jiymoren, 
og var av stprrelsesorclenen 0,6-0,9 mm. 
Hy)st (1948) har pavist at utviklingen av klapp-
myssfosteret tar til for alvor «fprst flere maneder 
etter paringen)). Klappmyssen fanges imidlerticl 
bare meget sjelclen utenom forplantnings- og har-
fellingssesongen, og clerfor finnes det bare fa opp-
tegnelser 0111 fostermalinger som kan gi holclepunk-
ter til a bedpmme forsinkelsens varighet hos denne 
arten. Daterte lengdem1U av tre fostre som finnes i 
K9)benhavn Museum er publisert av Mohr (1942), 
og clisse gj9)r det sannsynlig at blastocysten implan-
teres frbr utgangen av august maned (0ritsland 
1959). N ar fostre ell er implan terte blastocyster ikke 
er funnet i materialet fra Danmarkstreclet, antar en 
clerfor at implantasjonen skjer etter 15. juli, men 
fy)r :31. august. Om det forutsettes at paring og be-
fruktning foregar omkring midten av april, betyr 
dette at hos klappmyss implanteres blastocysten 
etter en forsinkelse som kan vare fra 3 til 4112 ma-
ned (se figur 9). 
Eggstohhenes funhsjon 
De to kurver omkring den sirkulzere null-linje 
i figur 9 viser hvordan de to eggstokker alternerer, 
slik at klappmysshunnen far en ettarig forplant-
ning·ssyklus. Den toarige syklus i hver av eggstok-
kene er vist ved at diameteren av stprste follikkel, 
av det gule legeme og av arret er satt av radizert 
mot fangstdato. Diameteren av den sty5rste follikkel 
i eggestokken f1ker frem til egglpsning og befrukt-
ning (vist som stiplet del av kurvene). Fra eg·glps-
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ningen av begynner omdannelsen fra follikkel til 
gult legeme, og under fosterets utvikling og vekst 
vokser det gule svangerskapslegemet i st(i)rrelse like 
til fosteret kastes. Under pattingen avtar st(i)rrelsen 
av det gule patteleg·emet raskt, men omdannelsen 
til arr (corpus albicans) er ikke fullstendig f(i)r etter 
at pattingen er avsluttet og eggl(i)sningen har funnet 
steel i den andre eggstokken. Den videre resorpsjon 
av arret er antydet som prikket del av kurvene. 
N ar kastingen foregar er follikkelaktiviteten liten 
i den eggstokk som har underst(i)ttet svangerskapet. 
Dette fremgftr ogsa av den heltrukne kurve i figur 
7 A. Antallet og st(i)rrelsesfordelingen av folliklene 
(figur 6 A1) viser samme lave follikkelaktivitet pa 
dette tidspunkt. I l(i)pet av ett ar frem til eggl(i)s-
ningen neste forplantningssesong, (i)ker sa follikle-
nes antall samtidig med at den st(i)rste follikkel vok-
ser. DiagTam B2 i figtu 6 og den stiplede kurve i 
figur 7 B viser henholdsvis st(i)rrelsesfordeling av 
folliklene og st(i)rrelse av st(i)rste follikkel etter tre 
til fire maneder, og diagram A2 figur 6 og den stip-
lede kurve i fig·ur 7 A viser forholdene like fpr egg-
lpsningen. 
To dyr som ble fanget fpr kastingen hadde et lite 
antall sma follikler (gj.sn. 13 .follikler mindre enn 
3 mm) i den modnende eggstokk nr. 2, sammen-
lignet med de 99 dyr som hadde kastet (gj.sn. 50 
follikler mindre enn 3 mm). Dette kan bety at 
antallet sma follikler pker hurtig like f(i)r eggl(i)s-
ningen, d.v.s. i tidsrommet mellom kasting og egg-
l(i)sning. Dersom denne (i)]ming er reell, kan den 
tas som uttrykk for at aktiviteten i eggstokken pker 
umiddelbart fpr eggl(i)sningen. Det kan imidlertid 
ikke pavises noen tilsvarende akselerert vekst av 
den st(i)rste follikkel i denne tiden. 
Ved egglpsning og befruktning begynner den 
modne eggstokk a underst(i)tte det nye svangerska-
pet, eggstokk nr. 2 blir eggstokk nr. 1, og i lppet 
av svang·erskapet synker follikkelaktiviteten i denne 
eggstokken til det nevnte minimum ved kasting. 
Materiale fra 6 dyr som er fanget etter egglpsnin-
gen antyder at diameteren av den stprste gjen-
va:rende follikkel i eggstokken er ILten like etter 
eggl(i)sningen. I l(i)pet av svangerskapets fpnte par 
maneder pker imidlertid stprrelsen av follikkelen 
ganske sterkt (den heltrukne kurve i figur 7 B), for 
senere a avta igjen. Pa samme mate ser det ut til at 
antallet av follikler med diameter st(i)rre enn 6 mm 
nar et sekunda:rt maksimum i juni-juli (diagram 
B1 i figur 6). Et aktivt gult legeme hemmer follik-
kelaktiviteten i eggstokken. De forhold som er 
nevnt her kan bety at det gule legeme fprst trer i 
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aktivitet nar blastocysten implanteres i livmo-
ren. 
I storparten av materialet viser forekomsten av 
gule legemer og arr av forskjellig stprrelse i de to 
eggstokkene klart at eggstokkene fungerer veksel-
vis fra den ene forplantningsperiode til den neste: 
I materialet fra Danmarkstredet har 212 hunner et 
gult svangerskapslegeme (gjennomsnittsdiameter 
13,25 mm) i eggstokk nr. I. Av de 212 hunnene har 
199 dyr ogsa minst ett arr i eggstokkene, og det 
stprste arr (gjennomsnittsdiameter 7,31 mm) ble 
funnet i eggstokk nr. 2. Videre er det neststprste 
arr (gjennomsnittdiameter 4,50 mm) hos 130 dyr 
som har minst to arr, funnet i eggstokk nr. 1. 
Vekslingen kan spores enda lenger ut i rekken av 
arr, men samtidig med at antallet synker, avtar 
etter hvert st(')rrelsesforskjellen mellom arr av for-
skjellig alder. 
I eggstokkene fra fem dyr viser fordelingen av 
arrene at uregelmessigheter kan forekomme i denne 
rekkefplgen. Et 24 ar gammelt dyr hadcle saledes 
et gult legeme og fem arr i eggstokk nr. 1, men 
bare to arr i eggstokk nr. 2. Enda to dyr, henholds-
vis 14 og 5 ar gamle, hadde overvekt av arr i egg-
stokk nr. 1, mens et 7 ar gammelt dyr hadde ett 
gult legeme og ett arr i eggstokk nr. 1, og· tre arr 
i eggstokk nr. 2. 
Resorpsjonen av arrene kan kanskje ga fovtere 
i den ene eggstokk enn i den annen, og sma arr 
kan va:re oversert, men ingen av disse mulighetene 
fork1arer fordelingen hos et 5 ar gammelt dyr som 
hadde et gult svangerskaplegeme og ett 9 mm start 
og tydeligvis nettopp omdannet arr i eggstokk nr. 1. 
I eggstokk nr. 2 som inneholdt tre store follikler 
med diameter ea. 11 mm, var det ingen synlige arr. 
I dette tilfellet tyder derfor den skjeve fordelingen 
pa at samme eggstokk har va:vt aktiv i to forp1ant-
ningsperioder etlter hverandre. To tilfeller av sann-
synlig dobbel egglpsning omtales senere i en disku-
sjon av muligheten for tvillingfpdsler. 
Fruktbarhet. 
Hos de fleste pattedyr pker f1:uktbarheten med 
a1deren fra puberteten av, og avtar igjen mot h(i)y 
alder. Kvantitativt kan fruktbarheten uttrykkes som 
antall unger fpdt pr. kj(i)nnsmoclen hunn pr. tids-
enhet. 
Fra Vesterisen foreligger det opplysninger om 
foster, pattende unge ell er me] k i melkekjertlene 
for tilsammen 87 klappmysshunner, hvorav en 
umoden. Av de 86 modne hunner hadde 74 foster, 
unge eller melk, og dette gir direkte 74/86 = 0,860 
Tabell 3. «Graviditetsprosent» hos kjonnsmodne klappmyss-
hunner, beregnet pa grunnlag av forekomst av gule svanger-
skaps- eller pattelegemer i eggstokker innsamlet i Vesterisen og 
Danmarkstredet 1956 -1960. 
Table 3. Percentage of "pregnancy" in sexually mature female hooded 
seals. Based on occurrence of cmjwra lutea of pregnancy and of lacta-
tion in ovaries collected in the ]an lvfayen area and the Denmark Strait 
1956-1960. 
Alder* I Antall I An tall % 
i ar kjonnsmodne «gravide» «gravicle» 
2 4 0 0,0 
3 27 21 77,8 
4 51 49 96,1 
5 38 36 94,7 
6 44 44 100,0 
5 
og e1clre 255 249 97,6 
6 
og elclre 217 213 98,2 
--
Total ...... I 337 319 94,7 
* Materialet fra Vesterisen er henregnet ti1 den forplant-
ningsperiode som ble avsluttet i fangstaret, slik at n ar gamle 
dyr er oppfort i aldersgruppen n-1 ar. 
unger pr. hunn pr. ar. Av de 12 hunnene som ikke 
hadde foster, unge eller melk, haclcle imidlertid 9 
et velutviklet gult pattelegeme i den ene av egg-
stokkene, og for 5 av disse 9 dyr foreligg-er det ogsa 
opplysninger om at 1ivmoren var oppsvulmet og 
hadcle sar etter morkaken. Dette er tyclelige tegn 
pa at clyrene nettopp haclde avsluttet et svang-er-
skap. Om det forutsettes at de 9 hunnene kastet clet 
aret de ble fanget, blir resultatet 83/86 = 0,965 
unger pr. hunn pr. ar, og om clisse 9 hunnene ute-
lates, kommer en £rem til 74!77 = 0,961 unger pr. 
hunn pr. ~lr. 
Pa grunn av blastoeystens forsinkede imp1anta-
sjon fm·eligger clet ikke tilsvarende observasjoner 
fra Danmarkstredet. Med en rimelig feilmargin kan 
imidlertid eggstokkanalysen brnkes som grunnlag for 
en kvantitativ underspkelse av klappmyssens frukt-
barhet. Det forutsettes cla at hunner som er fanget 
i Danmarkstredet var gravicle nar de hadde et gult 
legeme av svangerskapstypen i en av eggstokkene. 
P?l tilsvarende m<lte kan en forutsette at hunner 
som er fanget i Vesterisen enten var gravide eller 
nettopp haclcle avsluttet et svangerskap nar de 
haclde et gu1t svangerskaps- eller patte1egeme i en 
av eggstokkene. 
Derved kan en trekke hele clet unders9)kte mate-
riale med i beregningen, og dette er gjort i tabell 
g. I tabellen er resultatene f9)rt opp som prosent 
«gravide>>, cl.v.s. gravide etter de ovenfor nevnte 
kriterier, i prosent av antallet kj9)nnsmodne dyr. 
Tabell 3 viser en «graviditet)) pa 94,7 %, sva-
rende til 0,947 unger pr. hunn pr. ar, for alle 
kjpnnsmodne hunner i materialet. Dette er i god 
overensstemmelse med det resu1tat som ble regnet 
ut pa grunnlag av observasjonene i Vesterisen. 
For pvrig fremgar det av tabell 3 at fruktbar-
heten pker med alderen for de yngste dyr. En av 
arsakene til dette kan va:re at hunner som nettopp 
er blitt kjpnnsmodne, d.v.s. dyr som har sin fprste 
egglpsning, gjerne holder seg utenfor kastelegrene 
i forplantningssesongen, og derfor har mindre 
muligheter til a bli befruktet enn hunner som har 
hatt egglpsning ticlligere. I materialet fra Danmark-
streclet er det egg·stokker fra 11 dyr, to, tre og fire 
ar gamle og nettopp kj9)nnsmodne hunner, som 
inneholder gule legemer av egglpsningstypen. Dette 
kan bety at egglpsningslegemene besdr i eggstok-
kene i minst to maneder fpr de begynner a resor-
beres, men clet kan ogsa forklares ved at den fprste 
egglpsning skjer sa sent i sesongen at hannene er 
gatt ut av brunst, og muligheten for befruktning 
derfor er liten det het. Hvis den siste forklaring 
er riktig, vil dette medvirke til den lave fruktbar-
het blant de yng·ste dyr. 
Dersom en forutsetter at kjpnnsmodningen fore-
gar som vist i tabell 2, og· tabell 3 forutsettes a gi 
uttrykk for de kjpnnsmodnes fruktbarhet, vil gra-
viditeten for de trearige hunner i bestanden b1i 
ea. 45 %· Under tilsvarende forutsetninger vil ea. 
80 % av de fire ar gamle hunner og ea. 88 r;J0 av 
de fem ar gamle hunner va:re gravide. Likesom de 
kjpnnsmodne 6-aringenes «graviditetsprosent)) (lOO 
%) ligger over gjennomsnittet for de eldre dyr, er 
imidlerticl 95 % tydelig en noe lav angivelse for 
femaringene. En forutsetter derfor at 98 % av alle 
fem ar gamle og eldre kjpnnsmodne hunner er gra-
vide, og at tabell 3 for rhvrig gir et riktig uttrykk 
for fruktbarheten. Vecl a kombinere disse tall med 
prosenttallene for kjpnnsmodning· i tabell 2, kom-
mer en frem til fplgende uttrykk for hvordan frukt-
barheten kan tenke a pke med alderen i bestanden 
av hunner sett under ett: 
Alder i ar 
% gravide 
2 3 4 5 6 7 
0 45 80 91 93 97 
8 og 
eldre 
98 
Av de 18 kj}6nnsmodne, men ikke gravide hunner 
(total rnodne -;- total «gravide)) i tabell 3), hadde 
12 et gult egglpsningslegeme i eggstokk nr. 1, d.v.s. 
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at de hadcle hatt egg1yJsning tHen at egget var blitt 
befruktet i fangstaret. Gn1e 1egemer manglet hos 
6 clyr, men 5 av clisse haclcle arr etter tidligere gu1e 
legemer. Det siste, en 12 ar gammel hunn fanget i 
Danmarkstredet, manglet ogsa tydelige arr i egg-
stokkene, og selv om disse inneholdt vel utviklede 
follik1er, kan clyret kanskje karakteriseres som for-
plan tningsmessig steril t. 
Det undersr6kte materiale tyder pa at klappmyss-
hunnen fortsetter a produsere nnger sa lenge den 
lever. Fra Danmarkstredet foreligger det saledes 
eggstokker fra tre hunner som var 31, 32 og 33 ar 
gamle, og alle eggstokkparene inneholcler et gult 
svangerskapslegeme. I Vesterisen er det fanget en 
25 ar gammel lmnn med pattende unge og· en 29 
?tr gammel hunn mecl fullbaret foster. Videre er 
clet pa samme felt registrert en 35 ar gammel hunn 
med livmor som viste tydelige tegn pa nettopp av-
sluttet svangerskap. Dette siste dyret er et av de 
eldste som overhodet er aldersbestemt i Havforsk-
ningsinstituttets aldersanalyser, og clyret kan sies 
a ha nadd opp i den maksimale levealder for klapp-
myss. Forplantningsmessig senilitet synes clerfor 
ikke a forekomme blant klappmysshunner. 
Derimot kan sykelige tilstander forekomme i for-
plantningsorganene. Rent tilfelclig har en kunnet 
registrere en sterkt utviklet kreftsvulst i livmoren 
fra en 18 ar gammel klappmysshunn fanget i Dan-
markstredet. 
I litteratnren finnes ingen opplysninger om tvil-
lingfvJclsler hos klappmyss, men selfangere har flere 
ganger sett klappmysshunner som bar ligget alene 
p;'l et isf1ak sammen med to like store unger. I be-
traktning av at klappmyssfan1iliene gjerne ligger 
noe isolert fra hverandre pa isen og at hunnene 
sjelden forlater ungene i patteticlen, tyder disse 
iakttagelsene pi\ at tvillingfySclsler kanskje kan fore-
komme, men sikre observasjoner av tvillingfostre 
eller -fySdsler foreligger ikke. 
l\v de unclers0kte klappmysslmnner haclcle to 
clyr, 4 og 7 ar gamle, to store an i eggstokk nr. 2. 
I be,gge tilfeller var arrene pafallende like bade av 
styJrrelse og utseencle, og det er sannsynlig at begg·e 
dyr har hatt clobbel egglr6sning i aret fr6r fangstaret. 
Det er imicllerticl mer usikkert om dyrene ogsa 
kastet tvillinger. Bertram (1940) fant to fostre i 
samme horn av livmoren hos en \Vedclelsel, og den 
tilhylrencle eggstokk inneholclt to gule svangerskaps-
1egemer. Hos den sydafrikanske pelssel (Arctoce-
jJhalus jJusillus) har Rand (1955) funnet to blasto-
c:yster i livmoren i forbincle1se mecl de to gule leg·e-
mer i sa m me eggstokk, og Laws ( 1956 a) an tar at 
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to gule legemer betyr tvillinger hos den sydlige 
elefantsel. I clet unclersySkte klappmyssmateriale 
forekommer clet ikke flere enn ett gult leg·eme i 
eggstokkene fra noe dyr, og de nevnte arr er de 
eneste som tycler p<'l dobbel egglpsning. Det kan 
clerfor sies at tvillingfpclsler ma va:re meget sjeldne 
hos klappmyss. Tvillingfostre eller -fpclsler er for 
pvrig pavist hos flere andre selarter (se Seheffer 
1958). 
Det har va:rt alminnelig antatt at alle kjpnns-
moclne klappmysshunner kaster en unge hvert ar. 
Popov ( 1960) fant at av 78 kjyjnnsmoclne klapp-
mysslmnner var 7 5 gravicle. Etter de underspkelser 
som na er gjort, er det sannsynlig at ea. 95 % av de 
kjpnnsmodne hunner kaster en unge hvert ar. I 
forholcl til anclre selarter har klappmyssen da en 
hyjy fruktbarhet. Hos gry5nlanclssel er det for eksem-
pel funnet at ea. 80 % av de kjpnnsmoclne hunner 
er gravide (Fiseher 1955). 
Kjronnsfonle ling 
Khilnnsfordelingen av klappmyss fanget i harfel-
lingslegrene i Danmarkstreclet er tidligere omtalt 
av Rasmussen (1960). Han fant at begge kjpnn 
var til stecle i omtrent like stort antall pa clette 
feltet. Det er sannsynlig at tellinger pa dette feltet 
er representative for bestanclen av ett ar gamle og 
eldre dyr, fordi dyrene her legger seg opp pa isen 
og fanges uten noen kjent se1eksjon. I forplant-
ningssesongen vil imidlerticl hunnene npdig for-
late pattende ung·er, og spesielt ticllig i sesongen 
vil gjerne htmn og unge bli tatt sammen under 
fangst. Pa kastefeltene i 1/esterisen og ved New-
founclland vil derfor fangstene neppe v:ere repre-
sentative for kjy5nnsforclelingen i bestanclen av 
voksne clyr. Arets unger fanges clerimot uten noen 
seleksjon pa disse feltene. 
Taberll 4 viser kil:iJnnsforclelingen av arets unger, 
unclersr6kt i Vesterisen i i'trene 1958-1960, og av 
ett ar gamle og eldre dyr, underspkt i Danmark-
stredet de samme ar. 
Av tabellen fremgar at clet av 1125 unger ble 
funnet 49,2 % hanner i Vesterisen i l958-19GO. 
Ved Newfoundland i 1951 fant Rasmussen (1952) 
at av 113 k1appmyssunger var 46.5 % hanner. Hos 
en del andre selarter er clet funnet flere hanner enn 
lmnner blant ungene. Saledes har Sivertsen (1941) 
hmnet 5!3 % hanner hos grpnlanclssel, Laws ( 1956 a) 
har funnet 54,9 % hanner hos den sydlige elefant-
sel, Niggol (1960) har fnnnet 52,38 % hanner hos 
den norcllige pelssel (Callorhinus vrsin11s) og Coni-
son og Hiekling· ( 1961) har funnet 51,0 % hanner 
Tabell 4. Kj0nnsforcleling av k1appmyss: A) [n·ets unger i Ves-
terisen 1958-1960, og B) ett ar gamle og e1dre clyr i Danmark-
streclet 1958-1960. 
Table 4. Sex-ratio of hooded seals: A) jmjJs born in the ]an Nfayen 
area 1958-1960, and B) one year old and older animals moulting in 
the Denmark Strait 1958--1960 (% males). 
Antall clyr I % 
Sesong ----~- I 
' Banner I Bunne;-~-St~;~---- Banner 
I 
A) Unger, Vesterisen 
1958 . . . . 1 88 
1959 .... : 296 
I96o .... 1 169 
~urn .. ~.-~- 553 
I 
B) Elclre, Danmarkstreclet 
74 
334 
164 
572 
1958 . . . . 149 130 
1959 . . . . 118 102 
1960 . . . . 51 48 
Sum .... 318 280 
162 
630 
333 
1125 
279 
220 
99 
598 
54,3 
47,0 
50,8 
49,2 
55,0 
53,6 
51,5 
53,2 
hos haven (Hal£choents gryjnts). De sistnevnte 
forfattere bemerker imicl1ertid at resu1tatet ikke av-
viker vesenelig fra en 1 : 1-forcleling, og fant for 
$Zivrig en marken tendens ti1 foranclring i kj~bnns­
fordelingen b1ant nyf$Ziclte unger, fra overvekt av 
banner tidlig i sesongen ti1 flertall av hunner mot 
s1utten av sesongen. 
De unclers$Zikelser som hitti1 er gjort viser at 
k1appmyssungene er meget likt fordelt pa de to 
kj$Zinn, og innti1 viclere kan en forutsette at 1 : 1-
forclelingen gjelcler. Den lille overvekt av banner 
(53 %) som er funnet i Danmarkstredet kan v<ere 
en f01ge av at bunnene beskattes 'Sterkere enn han-
nene pa kastefeltene, men resu1tatet tycler pa at 
kjyJnnsforcle1ingen ikke endrer seg vesentlig mecl 
a1cleren. 
Samrnenjatni1zg 
Materialet omfatter eggstokker fra 371 klapp-
lnysshunner, a1clersbestemt etter vekstsoner i hj$Zirne-
tennenes dentin. Eggstokkene er samlet inn i arene 
1956-1960, cle1s i Vesterisen i forp1antningsseson-
gen mars-april og cle1s i Danmarkstredet i harfel-
lingssesongen juni-juli. Journa1er f~brt av obser-
vat0rer pa fangstfe1tene er ogsa benyttet. 
Etter maling av diarneter og vo1um, b1e eggstok-
kene snittet i 1,0-2,5 mm tykke skiver. Pa snittfla-
tene b1e st0rste follikkel m~tlt og alle synlig follik-
1er telt i tre st~5rrelsesgrnpper. Gule 1eg·emer og arr 
ble malt, te1t og klassifisert. 
Kj$Zinnsorganene med toclelt livmor er i det ve-
sentlig;e bygget som hos anclre selarter. 
Eggstokkene vokser hurtig hos dyr i aldersgrup-
pene ett ti1 fire ar, senere avtar veksthastigheten. 
Sma follikler kommer til syne i eggstokkene i dyrets 
annet levear, og maksimalt antall sma follikler fin-
nes i eggstokker fra to ar gamle dyr. Hos fire ar 
gamle clyr finnes folliklene i stort sett samme sty5r-
relsesforcleling som hos elclre dyr. Den gjennom-
snittlige diameter av eggstokkenes st(6rste follikkel 
(aker frem til femars alderen, og endrer seg ikke 
vesentlig senere. Det gjennomsnittlige antall gu1e 
legemer 0ker med ea. 0,7 pr. ar hos dyr i alclers-
gruppene 2 til 7 ;\r. Deretter inntrer en likevekt 
mellom cbnnelsen av nye gule legemer og resorp-
sjonen av gamle arr. 
K jylnnsmodningen (den fyJrste eggl)bsning) inntrer 
nar lmnnene er fra 2 til 8 ar gamle. IVIer enn 50 % 
blir kj$Zinnsmodne som trearinger. 
Den kj~nnsmodne klappmysshunn har en regel-
messig ettarig forplantningssyklus. Hovedkasting·en 
foregar i tiden 15.-20. mars, og pattingen varer 
10-12 dager. Den nye eggl~sning inntrer etter at 
pattingen er avsluttet. Paring er observert i sj$Zien. 
Tidlige fosterstaclier er ikke funnet hos hunner 
fanget i harfellingssesongen, men fri blastoeyster er 
registrert i tre tilfeller. Det antas at blastoeysten 
implanteres etter en forsinkelse pa Era 3 til 4112 
m~med. 
De to eggstokker fungerer alternerende, og den 
enkelte eggstokk har en toarig syklus. Follikkelakti-
viteten er minst ved tidspunktet for kasting i den 
eggstokk som har underst0Het et nettopp avsluttet 
svangerskap. I l~bpet av ett ar $Ziker sa folliklenes 
antall og sty)rrelse i clenne eggstokken til eggl$Zisnin-
gen neste forplatningssesong. Under svangerska-
pet avtar follikkelaktiviteten igjen. Det g·ule svan-
gerskapsleg·emet vokser i 1$Zipet av svangerskapet, 
og nar maksimal st0rre1se like f0r kastingen. Om-
dannelsen fra gult legeme til arr fullfvJres f$Zirst etter 
at pattingen er avsluttet. Gule eggl(6snings1egemer 
hos unge dyr som er fanget i harfellingssesongen 
tyder pa at den fyJrste eggly1sning kan inntreffe etter 
at ~1rets forplantningssesong er over. 
Observasjoner av hunner mecl eller uten foster, 
unge eller melk i melkek jertlene, viser at det f~cles 
0,96 unger pr. kj~nnsmoden hunn pr. ar. N ar gule 
svangerskaps- eller pattelegemer tas som kriterium 
pa svangerskap, viser he1e materialet at ea. 95 % av 
de kjvJnnsmoclne hunner er gravide hvert ar. Frukt-
barheten $Ziker mecl a1cleren for de yngste dyr, og 
mu1ige ~trsaker til dette er nevnt. Det antas at de 
kjyJnnsmodne hunner oppnar maksimal fruktbarhet 
(98 % graviclitet) nar de er 5 ar gamle, mens alle 
13 
hunner sett under ett f!7)rst oppnar samme fruktbar-
het i aldersgruppen 8 ar. En hunn som muligens 
var steril er registrert, men clet er ikke funnet noe 
sikkert tegn p~t forplantningsmessig senilitet blant 
gamle dyr. I ett tilfelle er det funnet en kreftsvulst 
i livmoren. Tvillingf!7)dsler er meg·et sjeldne. 
Av 1125 unger undersrbkt i Vesterisen var 49,2 
% banner. Materiale fra Danmarkstredet tycler pa 
at kjy)nnsfordeling·en, ea. l : l, ikke endrer seg 
vesentlig med y>kende alder. 
Summary 
The present study of the breeding of the female 
hooded seal, Cystophom cristata (Erxl.) is based 
principally on examination of ovaries from 371 
animals, all aged by dentine layers in the canine 
teeth. The material was collected in the years 1956 
-1960, partly in the ·west Ice (the Jan Mayen area) 
during the breeding season March-April, and part-
ly in the Denmark Strait during the moulting sea· 
son June-July. The age distribution of the ani-
mals examined is set out in Table 1. Log-books 
kept by the observers have also been used. 
The diameter and volume of the ovaries were 
measured and then the ovaries were cut into l.0-
2.5 mm thick slices. On the cut surfaces the largest 
follicle in each ovary was measured, and all foUic-
les visible to the naked eye were counted and 
grouped in three size categ·ories. The corpora lutea 
were classified according to macroscopic apperance, 
as corpora lutea of ovulation, of pregnancy (Figure 
4 A), and of lactation (Figure 4 B). Also the corpora 
albicantia (Figure 4 C and D) were measured and 
counted. 
The anatomy of the reproductive organs (Figure 
l and 2) does not differ appreciably from that 
discribed for other seal species. 
The ovaries grmv rapidly in animals two to four 
years old. In older animals the growth is slower 
(Fig·ure 5). Small follicles appear in the ovaries 
when the seals are more than one year old, and the 
maximum number of small follicles are found in 
ovaries of seals ·two years old. The size-distribution 
of the follicles in seals four years old is more or 
less the same as in older age-groups (Figure 6). The 
mean diameter of the largest follicle increases with 
age up to five years, and does not chang·e appre-
ciably later (Figure 7). The average number of cor-
pora lutea and albicantia show an annual increase 
of about 0.7 up to 7 years of age. In older animals 
the addition of new corpora lutea is balanced by 
the resorption of old corpora albicantia (Figure 8). 
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Sexual maturity (the first ovulation) occurs when 
the seals are from 2 to 8 years old, but more than 
50 % attain sexual maturity at an age of 3 years, 
giving birth to the first pup at 4 years (Table 2). 
The mature fema,le hooded seal has a regular 
one-year cycle of reproduction (Figure 9). Most of 
the pups are born from 15 ~o 20 \!larch, but births 
may occur before and after these dates (Figure 10). 
Lactation lasts for 10-12 days, whereafter the fe-
males ovulate and mate. Copulation, as reported 
by sealers, takes place in the water. 
Foetuses have not been found in mature females 
in June-July, but free blastocysts have been re-
corded in three cases. The delay in implantation 
of the blastocyst may last from three to four and a 
half month (Figure 9). 
The two ovaries alternate in function from one 
year to the other, and each of them has a two-year 
cycle of activity. Follicular activity is minimal at 
parturition in the ovary that has supported preg-
nancy. The size of the largest follicle and the num-
ber of follicles present in this ovary increase until 
ovulation the following breeding season. During 
pregnancy the follicular activity decreases again. 
The size of the corpus luteum of pregnancy in-
creases both before and after implantation, and 
maximum size is reached just before parturition. 
Luteal tissue is not displaced until after lactation 
(Figure 9). Corpora lutea of the ovulation type, 
found in young animals in J une-.J uly, indicate that 
the first ovulation tend to occur after the breeding 
season is over. 
Reports of foetuses, lactating pups, or milk in 
the mammary glands, suggest that the rate of preg-
nancy is about 0.96 per year. If corpora lutea of 
pregnancy or lactation are criteria of pregnancy, 
the studied ovaries indicate that about 95 % of the 
sexually mature females become pregnant every 
year (Table 3). 
Maximum fecundity among mature females (98% 
pregnancy) is found the in age-group 5 years, while 
all females collectively attain the same fecundity in 
age-group 8 years (table in text on page 11. One 
possibly sterile cow has been recorded, and one case 
of uterine cancer was found quite incidentally, but 
no sure sign of sexual senility has been found in 
females up to 35 years of age. 
Of 1125 pups that ·were counted in the breeding 
season, 49.2 % were males. Data from older ani-
mals, counted in the moulting season, indicate that 
the sex-ratio (l : 1) does not chang·e very much with 
ag·e (Table 4). 
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